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La presente tesis cuyo título es comunicación interna y desempeño laboral en los 
colaboradores  de  la  empresa  wari  inversiones  s.a.c,    la  cual  tuvo    como  su 
principal propósito de Identificar la relación   que existe entre la comunicación 
interna y el desempeño laboral de la empresa Wari Inversiones s.a.c del distrito 
de San Juan de Lurigancho en el año 2016, su interpretación se realizó con sus 
variables, la primera variable Comunicación Interna conformada por sus aspectos 
importantes , comunicación formal, comunicación , informal, comunicación 
descendente, comunicación ascendente, comunicación lateral, comunicación 
transversal cabe resaltar que  lo  sostienen los  autores   Robbins, S y Coulter, M, 
en su libro de administración  además la segunda variable que es el desempeño 
laboral   conformada   por   las   recompensas,   retroalimentación   ,   desarrollo, 
relaciones, percepción, potencial de desarrollo y asesoría sostenidas por el autor 
I, Chiavenato en su libro gestión del talento humano. Además se indica el tipo de 
metodología utilizado la cual es descriptiva correlación y el diseño es no 
experimental transversal, su población de estudio fue de 60 colaboradores, asi 
mismo los resultados fueron Basándose en los resultados se puede afirmar que 
la comunicación interna es regular  71.7% y bajo en un 28,3%: así mismo el 
desempeño laboral es  regular  en un  81.7% y bajo en 18,3%, la comunicación 
interna  y el desempeño laboral se pudo  determinar que   existe una relación 










The present thesis whose title is internal communication and work performance in 
the employees of the company wari inversions, which had as its main purpose to 
Identify the relationship between internal communication and work performance of 
the company Wari Inversiones sac del arrondissement Of San Juan de Lurigancho 
in  2016,  its  interpretation  was  performed  with  its  variables,  the  first  variable 
Internal  Communication  conformed  by its  important  aspects,  formal 
communication, communication, informal, downward communication, upward 
communication, lateral communication, Authors Robbins, S and Coulter, M, in their 
book of administration, and the second variable that is the labor performance 
made up of the rewards, feedback, development, relationships, perception, 
development potential and counseling supported by author I, Chiavenato In his 
book Managing Human Talent. In addition, it indicates the type of methodology 
used which is descriptive correlation and the design is non-experimental cross- 
sectional, its study population was 60 collaborators, also the results were Based 
on the results it can be affirmed that the internal communication is regular 71.7% 
And low in 28.3%: the same work performance is regular in 81.7% and low in 
18.3%, internal communication and work performance could be determined that 
there is a relationship (r = 0.754, sig = 0.000) between the internal communication 
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